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LISTE DES CARTULAIRES ET RECUEILS
CONTENANT DES PIÈCES ANTÉRIEURES
A L'AN 1000
DRESSËE PAR LES SOINS
DE FERDINAND LOT ET DE SES COLLABORATEURS *
ALSACE .
1 . Daniel Scheepflinus, Alsatia diplomatica . Manheim, 1772-
75, 2 vol . in-fol .
2 . Abbé Grandidier, Histoire ecclésiastique, militaire, civile et
littéraire de la province d'Alsace . Strasbourg, 1787, in-40 .
AMIENS .
Cartulaire du chapitre de la cathédrale d'Amiens, par l'abb é
Rose, G. Roux et A. Soyez (Société des Antiquaire s
de Picardie, Documents inédits concernant la province ,
t . XVIII, 1897-1905, in-4°, 506 p.) ; t . I, seul paru.
ANGERS .
Cartulaire noir de la cathédrale d'Angers, par le chanoine
Ch. Urteau. Paris-Angers, 1908 .
Cartulaire de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, publié par
le comte Bertrand de Broussillon avec une table de s
noms de personnes et de lieux par Eugène Lelong . An-
gers, 1896-1903, 3 vol . in-8° de XXIII-454, IV-428 e t
IV-237 p., avec pl . (Documents historiques sur l'Anjou
publiés par la Société d'agriculture, sciences et art s
d'Angers, I-III) .
* Supplément A. l'Index scriptorum operumque latino -gallicorum (cfr ALMA ,





6 . Cartulaire de l'église d'Angoulême, par l'abbé I . Nanglard
(Bulletin de la Société archéologique et historique d e
la Charente, 1899, p . I-320), et à part : Angoulême ,
1900, in-8 e , IV-3-XX-296 p . et pl .
7 . Les chartes de Saint-Cybard, antérieures â l'abbatiat de
Ramnoul II (1171-1218), publiées par Paul Lefranc q
(ibid.) et à part : Angoulême, 1931, in 80, 302 p .
ANIANE, abbaye (dioc. de Montpellier) .
8. Cartulaire des abbayes d'Aniane et de Gellone : II . Cartu-
laire d'Aniane, par l'abbé Cassan et E . Meynial . Mont-
pellier, 1900, in-40, IV-450 p. et 1910, 688 p . (Sociét é
archéologique de Montpellier) .
ANZoU .
9 . Marchegay (Paul), Archives d'Anjou, recueil de document s
et mémoires inédits sur cette province . Angers, 1849 -
1854, 3 vol . in-80.
ARRAS .
Io . Cartulaire de l'évêché d'Arras, manuscrit du XIII e s. ana-
lysé chronologiquement par A . Guesnon. Arras, 1902 ,
in-8 e .
Il . Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vaast, rédigé au XIIe
siècle par Guiman et publié pour la première fois, a u
nom de l'Académie d'Arras, par le chanoine Van Drivai .
Arras, 1875, in-80, XXX-448 p . — Tables, par le comte
de Loisne dans les Mémoires de l'Académie d'Arras ,
2 me série, t . XXXVII, 1906, p . 157-256 .
12 . Cartulaire du chapitre d'Arras publié et analysé . . . par le
comte Aug . de Loisne . Arras, 1896, in-40 .
AUTUN .
13 . Cartulaire de l'église d'Autun (677-1299), par A. de Char -
masse, Autun, 1865, in-4, CXXXVI-42o p . et pl . (Pu-
blication de la Société Eduenne) .
14. Cartulaire de l'évêché d'Autun, par A . de Charmasse . Autun ,
188o, in-40, LXXVII-474 p . (id .) .
715 . Cartulaire de l'église d'Autun, 3 e partie (897-1399), pa r
A. de Charmasse. Autun, 190o, in-40, CXXVIII-469 p .
(id .) .
16 . Cartulaire de l'abbaye Saint-Symphorien d'Autun, par
Deléage (sous presse) .
17. G. Bulliot, Essai historique sur l'abbaye de Saint-Martin
d'Autun. Autun, 1849, 2 vol . in-80 (Publication de l a
Société Eduenne) .
AUXERRE .
Églises et abbayes : v. YONNE .
BAIGNE, abbaye (dioc . de Saintes) .
18 . Cartulaire de l'abbaye de Saint-Etienne de Baigne en Sain-
tonge, par l'abbé Cholet . Niort, 1868, in-40, XXXIII -
382 p .
BEAULIEU, abbaye (dioc . de Limoges) .
19 . Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu en. Limousin, par Maxi-
min Deloche. Paris, 1859, in-40, CCCIX-391 p ., cart e
(Collection des Documents inédits) .
BirzE, abbaye (dioc. de Langres) .
2o . Liber menaorabilium rerum seu etiam cartarum abbatiae
Besensis, par le moine Jean, publ . par dom Luc d'Achéry,
dans Spicilegium, IT e éd . (1665), p . 472-701 .
BÉZIERS .
21. Livre noir ou Cartulaire du chapitre cathédral de Béziers ,
par J . Rouquette . Paris-Montpellier, 1918, in-80 (Extr .
de la Revue du diocèse de Montpellier, 1914-1918) .
BOURGES .
22 . Essai de reconstitution du cartulaire de Saint-Sulpice de
Bourges, par L. de Kervers (Mémoires de la Société de s
Antiquaires du Centre, t . XXXV, 1912, et à part, Bourges ,
1 9 13, 35 0 pages, cartes et fac-sim .) .
BOURGOGNE .
23 . Pérard, Recueil de plusieurs pidces curieuses servant â l'his-
toire de Bourgogne . Paris, 1664, in-fol .
824. Dom Plancher, Histoire générale et particulière de Bour-
gogne . Dijon, 1739-1781, 4 vol . in-folio (vol . I) .
25 . Garnier (Joseph), Chartes Bourguignonnes inédites des IXe ,
Xe et Xi e siècles (Mémoires présentés par divers savant s
à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2 e série ,
t. II, 1849, p . 1-168) .
BRETAGNE .
26 . Dom Lobineau, Histoire de Bretagne . Paris, 1907, 2 vol .
in-fol .
27 . Dom P . M. Morice, Mémoires pour servir de preuves à l'his-
toire ecclésiastique et civile de la Bretagne . Paris, 1742
-
46, 3 vol . in-fol . (vol . I) .
BRIOUDE, abbaye (dioc . de Saint-Flour) .
28 . Cartulaire de Brioude (Liber de honoribus Sancto Julian o
collatis), par H . Doniol . Clermont-Ferrand, 1863, in-40 ,
384 p . (Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Clermont-Ferrand) .
29. Le grand cartulaire de Saint-Julien de Brioude, essai de
reconstitution, par Anne Lemerle (Madame M . Baudot) ,
Saint-Etienne, 1935, in-8 e, LXVII-194 p. (Fxtr . des
Mémoires de l'Académie . . . de Clermont, t. XXXV ,
1935) .
BRIVADOIS .
30 . Spicilegium Brivatense . Recueil de documents historiques
relatifs auBrivadois et à l'Auvergne, par Aug. Chassaing .
Paris, 1886, in-40, XVII-432 p .
CAMBRAI .
31 . [Multe], Mémoire pour M. l'archevêque de Cambrai . Cambrai ,
1772, in-4° .
CARCASSONNE .
32 . Cartulaire et archives des communes de l 'ancien diocèse e t
de l'arrondissement de Carcassonne, par M. Mahul . Paris ,
1857-72 , 6 vol . in-40, X-423, 672, 495, 621, 774, 5 14 p .
CARDA DÉS .
33 . Documents historiques relatifs à la vicomté de Carlat, recueillis
et publiés par Gustave Saige et le comte de Dienne .
9Monaco, 1900, 2 vol . in-40, VIII-791 et CCCXCII-365 p . ,
pl . (Collection de documents historiques publiés par
ordre de S . A . S . le prince Albert I er , prince souverai n
de Monaco) .
CHALON-SUR-SAÔNE .
34 . Perry (Claude), Histoire civile et ecclésiastique ancienne et
moderne de la ville et cité de Chalon-sur-Saône . Chalon-
sur-Saône, 16J9, in-fol . (Preuves, p . 18-47) .
CHÂLONS-SUR-MARNE .
35 . Cartulaire du chapitre de l'église cathédrale de Chdlons-sur -
Marne, par le chanoine Warin, publié par P . Pélicier ,
Paris, 1897, in-80, VIII-74 p . (Extr. des Mémoires de la
société d'agriculture, sciences et arts de la Marne, an -
née 1895, p . 141-196) .
CHARROUX, abbaye (dioc. de Poitiers) .
36 . Chartes et documents pour servir à l'histoire de l'abbaye d e
Charroux . Poitiers, 1910, in-80 (Archives historiques d u
Poitou, t . XXXIX) .
CHARTRES .
37 . Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, d'après les cartulaire s
et les titres originaux, par E. de Lépinois et Lucien Merlet .
Chartres, 1862-65, 3 voI . in-40, CCLII-263, 43 1, 443 p .
38 . Cartulaire de l'abbaye de Saint-Père de Chartres, par Benja-
min Guérard. Paris, 1840, 2 vol . in-40, CCCLXXI e t
848 p. (Collection des Documents inédits) .
CLUNY, abbaye (( ioc. de Mâcon) .
39 . Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, formé par Aug .
Bernard, complété, révisé et publié par Alexandre Bruel .
Paris, 1876-1903, 6 vol . in-4° (Collection des Documents
inédits) .
COMPIÈGNE, abbaye (dioc . de Soissons) .
40 . Cartulaire de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne, par
l'abbé E. Morel . Compiègne, 1894-1909, 2 vol . in
-4°
(Société historique de Compiègne)
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CONQUES, abbaye de Sainte-Foy (dioc . de Rodez) .
41 . Cartulaire de l'abbaye de Conques en Rouergue, par Gustav e
Desjardins . Paris, 1879, CXX-518 p . (Documents his-
toriques publiés par la Société de l'École des Chartes) .
CORBIE, abbaye de Saint-Pierre (dioc. d'Amiens) .
42 . Levillain (Léon), Examen critique des chartes mérovingienne s
et carolingiennes de l'abbaye de Corbie . Paris, 1902, in-80 ,
XIII-382 p. (Mémoires et documents publiés par la
Société de l'École des Chartes, vol . V) .
CORMERY, abbaye de Saint-Paul (dioc. de Tours) .
43 . Cartulaire de Cormery . . . par l'abbé J. Bourassé . Tours-
Paris, 1861, in-80, CXLIV-355 p. et pl . (Extr . des Mé-
moires de la Société archéologique de Touraine, t . XII) .
CUNAULD, prieuré (dioc. de Poitiers) .
44 . Maître (Léon), Cunauld, son prieuré et ses archives (Biblio-
thèque de l'École des Chartes, t . LIX, 1898, p . 233-
261) .
CYSOING, abbaye de Saint-Calixte (dioc . de Cambrai) .
45 . Cartulaire de l'abbaye de Cysoing et de ses dépendances ,
par I . de Coussemaker . Lille, 1883, XII-1084 p .
DIE .
46 . Cartulaire de l'église de Die, par l'abbé Ul . Chevalier . Gre-
noble, 1868, in-80 (Documents inédits relatifs au Dau-
phiné, t . II, 2 e partie) .
DIJON .
47 . Abbaye de Saint-Bénigne . Actes reproduits dans la Chro-
nique publiée par d'Achery dans son Spicilegium, éd .
in-folio, t . II, p. 381 et suiv ., et par l'abbé Bougaud et
par J . Garnier (dans les Analecta Divionensia, t . IX,
1876) .
48 . Id . Grand cartulaire : 81 pièces publiées par Pérard (voir plu s
haut au mot Bourgogne) ; 33 par J . Garnier (Mémoires
présentés par divers savants à l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, 2 e série, t . II, 1849, p . 1-168) .
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Collégiale de Saint-Étienne . Pièces dans : abbé C . Fyot ,
Histoire de l'église abbatiale et collégiale de Saint-Etienn e
de Dijon . Dijon, 1696, in-fol .
FONTJONCOUSE .
Cartulaire de la seigneurie de Fontjoncouse, par G . Mouy-
nès (Bulletin de la Commission archéologique et litté-
raire de Narbonne, t . I, 1877, p . 109-3 1 5) .
FRANCE .
Tardif (Jules), Monuments historiques . Cartons des rois.
Paris, 1866, in- 4 0 .
GELLONE, abbaye (dioc. de Lodève) ; v. ANIANE .
GORZE, abbaye (dioc . de Metz) .
Cartulaire de l'abbaye de Gorze, par A. d'Herbornez. Paris ,
1898-1901, in-80, XVI-673 p . et pl . (Mettensia, t. II-III ,
fondation Aug . Prost) .
GRENOBLE .
Cartulaires de l'église cathédrale de Grenoble, dits cartulaires
de saint Hugues, par Jules Marion . Paris, 1869, in-4o ,
XCI-556 p. et pl . (Collection des Documents inédits) .
INDRE.
54 . Recueil historique des chartes intéressant le département de
l'Indre (VI e-XI e siècle), par Eug . Hubert, Paris, 1899 ,
in-8 (Revue du Berry, 1899, p . 81-272) .
JUMIIÈGES, abbaye (dioc. de Rouen) .
55 . Chartes de l'abbaye de Jumièges (de 825 à 1204), pa r
J . Vernier . Rouen-Paris, t . I (1916), in-80, CXXXV-
240 p . (Société de l'histoire de Normandie) .
L'ABBAYETTE, prieuré (dioc . du Mans) .
56 . Cartulaire de S. Michel de l'Abbayette, prieuré de l'abbaye
du Mont-Saint-Michel (997-1471), par A. Bertrand dc
Broussillon . Paris, 1894, in-80, 63 p. et pl. (Extr. du
Bulletin de la Commission historique de la Mayenne ,
t . IX, en appendice) .
LA CHAPELLE-AUDE, prieuré (dioc. de Bourges) .







Chazaud. Moulins, 186o, in-8 0 , XCIV-198 p. (Société
d'émulation du Bourbonnais) . [Nombreux faux. ]
LA CROIX SAINT-LEUFROY, abbaye (dioc . d'Évreux) .
58 . Pièces publiées par Lauer (Philippe), clans le Bulletin du
Comité des travaux historiques, année 1921 .
LA GRASSE, abbaye de Saint-Hilaire (dioc . de Carcassonne) .
59 . Abbé Vergnet, Diplômes carlovingiens conservés aux Ar-
chives de l'Aude . Carcassonne, 1865, in-40 oblong (reprod .
photogr . ) .
LANGRES .
6o . Roserot (Alphonse), Chartes inédites des IX e et Xe siècles
appartenant aux archives de la Haute-Marne : 851-973 .
Auxerre, 1898, in-80 (Extr . de la Société des science s
historiques et naturelles de l'Yonne, z e semestre, 1897 ,
p. 161-207) .
LANGUEDOC .
61 . Dont Vaissette, Histoire de Languedoc, éd . Privat . Toulouse ,
1872-89, 14 vol . in-4° (Pièces des t . II à VII) .
LAON .
6z . Cartulaire de Saint-Vincent de Laon, par R. Poupardin .
Paris, 1902, in-8°, 99 p . (Extr. des Mémoires de la Société
de Paris et de 1'Ile de France, t . XXIX, p . 173-267) .
LA Rí0LE, prieuré (dioc. de Bazas) .
63 . Cartulaire du prieuré conventuel de Saint-Pierre de la Réole
en Bazadais, du IX e au XIIe siècle, par Ch. Grellet-Bal-
guerie (Archives historiques de la Gironde, t . V, 1864 ,
p . 99, 186 et à part) .
LE MANS .
64 . Chartularium insignis ecclesiae Cenomannensis quod dicitur
Liber Albus Capituli, par A. Cauvin. Le Mans, 1869 ,
in
-4°, 443 et 88 p .
65 . Cartulaire de l'évêché du Mans (936-1790), par le comte
Bertrand de Broussillon . Mamers, 1900-1908, 2 vol . (Ar-
chives historiques du Maine, t . I) .
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66. Havet (Julien), Questions mérovingiennes, VII : Les acte s
des évêques du Mans (Bibliothèque cle l'École des Chartes ,
t . LV, 1894 (P . 306-336 édition critique de 12 pièces) .
67 . Cartulaire de Saint-Vincent du Mans, ordre de saint Benoît ,
par Robert Charles et S. Menjot d'Elbenne . Mamers ,
1886-1913, 2 vol . in-4°, 239 et LXXV-156 p .
68 . Cartulaire de Saint-Victeur au Mans, prieuré de l'abbaye
du Mont-Saint-Michel (994-1400), par A. Bertrand de
Broussillon . Paris, 1895, in-8°, XVI-356 p . et pl . (Sociét é
d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe) .
LÉRINS, abbaye de Saint-Honorat (dioc . d'Antibes) .
6g . Cartulaire de l'abbaye de Lérins, par Henri Moris et Ed .
Blanc . Paris, 1883-1905, in-4°, LII-743 et CX-296 p . ,
p1 . (Société des lettres, sciences et arts des Alpes Mari-
times) . [La publication du même cartulaire par H. de
Flamare (Nice, 1885) est incomplète . ]
L'ILE-BARBE, abbaye (dioc. de Lyon) .
70. Grande pancarte et cartulaire de l'abbaye de 1'11e-Barbe ,
par le comte de Charpin-Feugerolles et G. Guigue . Mont-
brison, 1923, in-4°, 584 et 356 p .
LIMOGES .
Cartulaire de l'église Saint-Étienne de Limoges, par J. de
Font-Réaulx (Bulletin de la Société archéologique et his -
torique du Limousin, t . LXIX, année 1922) .
Pièces dans Robert de Lasteyrie, Etude sur les comtes
et vicomtes de Limoges antérieurs à l'an i000 . Paris, 1874
(Bibliothèque de l'École des Hautes-Études, fasc. 18) .
LORRAINE .
Dom Augustin Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de
Lorraine . Nancy, 1728, 4 vol . in-fol . (Pièces au vol . IV) .
LOUVIERS (ville) .
Cartulaire de Louviers, documents historiques originaux d u
Xe au XIIIe siècle, par Th. Bonnin . Evreux, 1870-83 ,
5 vol . in-4° .
LYON .







de Lyon d'après la bulle de Sergius III et les diplôme s
carolingiens, Paris, 1927, in-80, 33 p . (extr. du Bulletin
philologique et historique du Comité des travaux histo-
riques, année 1925) .
LYONNAIS .
76 . M . C. Guigue, Cartulaire lyonnais . Documents inédits pour
servir d l'histoire des anciennes provinces du Lyonnais ,
Forez, Beaujolais, Dourbes, Bresse et Bugey comprise s
jadis dans le pagus major Lugdunensis . Lyon, 1885-93 ,
2 vol . in-4o , IX-686, IV-756 p . (Académie des sciences ,
belles-lettres et arts de Lyon) .
MA CON .
77 . Cartulaire de Saint-Vincent de Mdcon connu sous le nom
de Livre enchaîné, par C. Ragut . Mâcon, 1864, in-4o ,
CCCXVIII-588 p . (Académie de Mâcon) .
MAGUELONNE .
78 . Cartulaire de Maguelonne, par J . Rouquette et A. Ville-
magne. Montpellier, 1912-22, 3 vol . in-8 0 .
MARMOUTIER, abbaye (dioc . de Tours) .
79 . Liber de servis Majoris Monasterii (Livre des serfs de Mar-
moutier), par André Salmon. Tours, 1864, in-80, XLIV-
245 p. (Extr . des Mémoires de la Société archéologiqu e
de Touraine, t . XVI) .
MARSEILLE .
80 . Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, par
Benj . Guérard, avec la collaboration de A . Marion et
L. Delisle . Paris, 1857, in-40, CLVI-651 et 945 p .
MEAUX .
81 . Dom Toussaints Du Plessis, Histoire de l'église de Meaux
avec des notes ou dissertations . Paris, 1731, 2 vol . in-4o .
[Le 20 vol . est formé par les pièces justificatives . ]
MONTIERAMEY, abbaye (dioc . de Troyes) .
82 . Cartulaire de l'abbaye de Montieramey, par l'abbé Ch .
Lalore et Léon Pigeotte . Troyes, 189o, in-80, XVII-
1 5
489 p . (Collection des principaux cartulaires du diocès e
de Troyes, t . VII) .
83 . A. Giry, Documents carolingiens de l'abbaye de Montieramey,
dans Études d'histoire du Moyen Age dédiées à Gabriel
Monod. Paris, 1896, in-8°, p . 122-136 .
MONTIER-EN-DER, abbaye (dioc . de Châlons) .
84 . Chartes de Moutier-en-Der, par l'abbé Ch . Lalore (Collec-
tion des principaux cartulaires du diocèse de Troyes ,
t . IV, 1878, p . 90-240) . [L'éditeur n'a retenu que les
pièces intéressant le diocèse de Troyes . ]
MONTIER-LA-CELLE (dioc . de Troyes) .
85 . Cartulaire de Moutier-la-Celle, par l'abbé Ch . Lalore . Troyes ,
1882, LXII-415 p . (Ibid., t . VI) .
MONTPELLIER (seigneurie) .
86 . Liber instrumentorum memorialium. Cartulaire des Guillems
de Montpellier, par A. Germain, avec une introduction
de C. Chabanneau. Montpellier, 1884-86, in-4°, LXX-




87 . Cartulaire général du Morbihan . Recueil de documents au-
thentiques pour servir à l'histoire des pays qui forment c e
département, par Louis Rosenzweig, t. I, Vannes, 1895 ,
in-8°, IV-444 p .
MORIENVAL, abbaye (dioc . de Senlis) .
88 . Cartulaire de Morienval, par J . Peigné-Delacourt . Senlis ,
1879, in-40, XC-76 p . (Comité archéologique de Senlis) .
NEVERS .
89 . Cartulaire de Saint-Cyr de Nevers, par René de Lespinasse .
Nevers-Paris, 1916, in-80, XVI-237 p . (Société Niver-
naise des lettres, sciences et arts) .
NIMES .
Cartulaire du chapitre de l'église cathédrale de Nîmes (876-
'156), par Eug. Germer-Durand, Nîmes, 1874, in-8° ,
90 .
16
CCXII-4o2 p. (Extr . des Mémoires de l'Académie du
Gard, t . XXXVI, année 1872, p . 1-144 et t . XXXVII ,
1873, P . 145-398) .
NOIRMOUTIER, abbaye (dioc . de Poitiers) .
91 . Joseph Tardif, Les chartes mérovingiennes de l'abbaye d e
Noirmoutier (Nouvelle Revue historique de droit, anné e
1899) . —Voir aussi CUNAULD et TOURNUS .
NOUAILLÉ, abbaye de Saint-Junien (dioc . de Poitiers) .
92 . L. Levillain, Les origines du monastère de Nouaillé (Biblio-
thèque de l'École des Chartes, t . LXXI, 1910, p . 241-
298,, et à part) . [Publie 9 pièces . ]
93 . Chartes de l'abbaye de Nouaillé, par Dom P. de Montsabert .
Poitiers, 1936, in-80 (Archives historiques du Poitou ,
t . CXLIX) .
ORLÉANS .
94. Cartulaire de l'église cathédrale Sainte-Croix d'Orléans (814 -
1300), par Joseph Thillier et Eug . Jarry. Paris, 1906 ,
in-80, CXX-634 p . (Extr . des Mémoires de la Société
archéologique et historique de l'Orléanais, t . XXX,
1906) .
95 . Les chartes originales de l'ancien Hôtel-Dieu d'Orléans (836 -
1774), par Ch . Cuissard (Ibid ., t . XXVIII, 1902, p . 259-
388) .
96. Vidier (A.), Notice sur des actes d'a/franchissement et d e
précaire concernant saint-Aignan d'Orléans : IXe et Xe
siècles . Paris, s . d ., 31 pages (Extr . du Moyen Age, 2 e
série, t . XI, 1907) .
PARIS .
Cartulaire général de Paris ou Recueil de documents rela-
tifs à l'histoire et à la topographie de Paris, par Rober t
de Lasteyrie. Tome I (328-118o) . Paris, 1887, in-40 ,
LXV-57o p . et pl . (Histoire générale de Paris) .
Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris, par Benjamin





99 . Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Germain-des-prés
des origines au début dit XIII e siècle, par René Poupar-
din. Tome I : 558-1182 . Paris, 1909, in-8 0 , 320 p . (Pu-
blication de la Société de l'histoire de Paris) .
PAUNAT, abbaye (dioc . de Périgueux) .
100 . Fragments de cartulaire du monastère de Paunat (Dordogne) ,
par René Poupardin et Antoine Thomas . Toulouse ,




loi . L . Redet, Documents pour l'histoire [du chapitre] de Saint -
Hilaire de Poitiers (dans les Mémoires de la Société des
Antiquaires de l'Ouest, t . XIV, 1847, et t . XV, 1852) .
102 . Cartulaire de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, par
Redet . Poitiers, 1874, in-80, XCIV-448 p . (Archives
historiques du Poitou, t . III) .
Porrou .
103 . Besly (Jean), Histoire des comtes de Poitou . Paris, 164 7
in-fol .
REDON, abbaye de Saint-Sauveur (dioc . de Vannes) .
104 . Cartulaire de l'abbaye de Redon en Bretagne, par Aurélie n
de Courson . Paris, 1863, in-40, XII-CCCXLVI-761 p . et
pl . (Collection des Documents inédits) .
105 . A. de la Borderie, Chronologie du cartulaire de Redon.
Rennes, 1901, in-80, 26o p . (Extr . des Annales de Bre-
tagne, t . V, XII, XIII) .
REIMS (ville) .
1o6 . Varin (P . J .), Archives administratives de la ville de Reims .
Paris, 1839-48, 3 t . en 5 vol . in-4° (Collection des Docu-
ments inédits) .
107. Varin (P. J.), Archives législatives de la ville de Reims .
Paris, 1840-52, 3 t . en 4 vol . in-4° (Ibid .) .
1o8 . Table des Archives administratives et législatives, par L .
Amiel . Paris, 1853, in-40 (Ibid .) .
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RIBEAUPIERRE .
109 . Rappoltsteinisches Urkundenbuch (759-I500), par Karl Al-
brecht . Colmar, 1890-98, 5 vol, in-4° .
ROMANS, abbaye (dioc . de Vienne) .
IIo . Cartulaire de l'abbaye de Saint-Bernard de Romans, nouv .
édition, Ire partie (sans nom d'éditeur) . Romans ,
1898 .
ROUEN .
III . [R. Pommeraye], Histoire des archevêques de Rouen . Rouen ,
1667, in-fol .
ROUSSILLON .
Iiz . Blart (B .), Cartulaire roussillonnais . Perpignan, 188o, in-8° ,
125 p .
SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE, abbaye (dioc . d'Orléans) .
113 . Recueil des chartes de l ' abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire ,
par Maurice Roch et Alexandre Vidier, t . I (seul paru) ,
Paris, 1900-07, in-8°, C-400 p . (Société historique et ar-
chéologique du Gâtinais, Documents, V) .
SAINT-BERTIN, abbaye, à Saint-Orner (dioc. de Thé-
rouanne) .
114 . Cartulaire de l 'abbaye de Saint-Bertin, par Benj . Guérard .
Paris, 1841, in-4 0 , C-487 p. (Collection des Document s
inédits) . — Appendice, par R . Morand . Paris, 1867, in-4° ,
XX-I 15 p .
115 . Les chartes de Saint-Bertin d'après le Grand cartulaire d e
dom Ch. J. Dewitte (648-1779), publiées ou analysée s
par l'abbé D. Haigneré . Saint-Orner, 1886-99, 4 vol . in-
4 0 [vol . I] (Société des Antiquaires de la Morinie) .
SAINT-CALAIS, abbaye (dioc . du Mans) .
116 . Cartulaire de l'abbaye de Saint-Calais, par l'abbé L . Froger .
Mamers, 1888, in-8°, XXV-98 p. et pl . (Société histo-
rique et archéologique du Maine) .
SAINT-CHAFFRE-DU-MONASTIER, abbaye (dioc . du Puy) .
117. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Cha//re-du-Monastier, ordre
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de saint Benoit, suivi de la chronique de Saint-Pierre du
Puy et d'un appendice de chartes (570-1370), par l'abbé
U1. Chevalier . Paris, 1884, in-80, LIV-244 p . (Tablette s
historiques du Velay) .
SAINT-DAMIEN, prieuré (dioc . de Marseille) .
118 . Histoire du prieuré de Saint-Damien, suivie du cartulaire
du prieuré rural de Saint-Damien . . . par l'abbé M . Giraud
(Bulletin de la Société des sciences, belles-lettres et art s
du département du Var, t . XVII, 1849, p. 83-Z17) .
SAINT-DENIS-EN-FRANCE (dioc . de Paris) .
119 . Doublet (Jacques), Histoire de l'abbaye de Saint-Denis .
Paris, 1625, in-4o .
120 . Félibien (dom Michel), Histoire de l'abbaye de Saint-Denis .
Paris 1706, in-fol .
SAINT-FLORENT-LÉS-SAUMUR, abbaye (dioc . d'Angers) .
121 . Chartes poitevines (833-1160) de l'abbaye de Saint-Floren t
de Saumur, par Paul Marchegay. Les Roches Baritaud ,
1873, in-80 (Extr . des Archives historiques du Poitou ,
t . II, 1873, p . 1-148) .
122 . Chartes mancelles de l'abbaye de Saint-Florent près Saumur
(848-1200), par P . Marchegay (Revue historique e t
archéologique du Maine, t . III, 1878 , p . 347-370) .
123 . Chartes normandes de l 'abbaye de Saint-Florent près Saumur
(710-1200), par P . Marchegay (Mémoires de la Société
des Antiquaires de Normandie, 3 e série, t . X, 188o ,
p . 665-711, et à part) .
SAINT-FLOUR, prieuré, puis évêché .
124 . Cartulaire du prieuré de Saint-Flour, par Marcellin Boudet ,
t . I (ß72-1275) . Monaco, 1902, in-40, IV-161 p . et 1910 ,
in-40, CCCXXVII-577 p .
SAINT-GERVAIS-LÈS-FOS, abbaye (dioc . d'Aix) .
125 . Les chartes de Saint-Gervais-lès-Fos, précédées d'une lecture
sur l'histoire de celte abbaye, par Louis Blancard. Mar-
seille, 1878, in-80, 50 p. (Extr . du Répertoire des travaux
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de la Société de statistique de Marseille, t . XXXVII ,
p . 201-230) .
SAINT-GONDON-SUR-LOIRE, prieuré (dioc . d'Orléans) .
126 . Cartulaire du prieuré bénédictin de Saint-Gondon-sur-Loir e
(866-1172), tiré des archives de l'abbaye de Saint-Floren t
près Saumur, par P. Marchegay . Les Roches-Baritaud ,
1877, in-80, 64 p .
SAINT-JEAN D'ANGÉLY, abbaye (dioc . de Saintes) .
127 . Cartulaire de Saint-Jean d'Angély, [par Georges Musset] .
Paris, 1901-03, 2 vol . in-80, 442 et CCLVI-4o4 p . (Ar-
chives historiques de la Saintonge et de l'Arenis, t . XXX
et XXXIII) .
SAINT-JOUIN-DE-MARNES, abbaye (dioc . de Poitiers) .
128 . Chartularium Sancti lovini, par Charles Grandmaison ,
Niort, 1854, in-80, XVI-135 p. (Extr. des Mémoire s
de la Société de statistique du département des Deux -
Sèvres, t. XVII) .
SAINT-MAIXENT, abbaye (dioc . de Poitiers) .
129 . Chartes et documents pour servir à l'histoire de l'abbaye de
Saint-Maixent, par Alfred Richard . Poitiers, 1886, 2 vol .
in-80, CXXIII-384 et II-627 p . et cartes (Archives histo-
riques du Poitou, t . XVI et XVIII) .
SAINT-MAUR-SUR-LOIRE .
130 . Cartulaire de Saint-Maur-sur-Loire, par Paul Marchegay .
Angers, 1843, in-80 (Extr . des Archives d'Anjou, t. I ,
P . 319-42 9) .
SAIN T-MICHEL-EN-THIÉRACHE .
131 . Cartulaire de Saint-Michel-en-Thiérache, par Am. Piette .
Vervins, 1883, in-40, 128 p . (Société archéologique de
Vervins) .
SAINT-MIHIEL, abbaye (dioc . de Verdun) .
132 . Chroniques et chartes de l'abbaye de Saint-Mihiel, par A .
Lesort . Paris, 1909-12 (Mettensia, t . VI) .
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SAINT-OMER : V . SAINT-BERTIN .
SAINT-PERE-SOUS-VÉZELAY : V . VÉZELAY .
SAINT-QUENTIN, ville et église collégiale .
133. Hemeré (Cl .), Augusta Viomanduorum vindicata et illus-
trata . Paris, 1643, in-4° .
SAINT-RIQUIER, abbaye (dioc . d'Amiens) .
134. Hariulf, Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier (V e siècle ,
1104), par Ferdinand Lot . Paris, 1894, in-8°, LXXIII -
362 p . [Cette chronique est en réalité un recueil de pièces
d'archives .]
SAINT-SAVIN-EN-LAVEDAN, abbaye (dioc . de Tarbes) .
135 . Cartulaire de l'abbaye des Bénédictins de Saint-Savin en
Lavedan (945-1175), par Charles Durier. Tarbes, 188o ,
in-8°, VIII-48 p . (Société des Beaux-Arts de Tarbes) .
SAINT-SULPICE-EN-BUGEY, abbaye (dioc . de Belley) .
136 . Petit cartulaire de l'abbaye de Saint-Sulpice-en- Bugey, par
M. C. Guigue. Lyon, 1884, in-80, IX-198 p .
SAINT-WANDRILLE, abbaye (dioc . de Rouen) .
137 . Lot (Ferdinand), Etudes critiques sur l'abbaye de Saint -
Wandrille . Paris, 1913, in-8°, CXXXV-259 p . (Biblio-
thèque de l'Ecole des Hautes-Études, fasc . 204) .
SAÔNE-ET-LOIRE .
138 . Lex (Léonce), Documents originaux antérieurs d l'an Mil
des Archives de Saône-et-Loire, Chalon-sur-Saône, 1888 ,
in-4° . (Extr. des Mémoires de la Société historique et
archéologique de Chalon-sur-Saône, t . VII, 1888, p. 247 -
282) .
SARLAT, abbaye (dioc . de Périgueux) .
139 . Chartier du monastère de Sarlat, par G. Marnier (Bulleti n
de la Société archéologique du Périgord, t. XI, 1884) .
SAUILLANGES, abbaye (dioc . de Clermont) .
140 . Cartulaire de Sauxillanges, par Henry Doniol . Clermont ,
1864, in
-4°, 740 p. (Académie des sciences, belles-lettre s
et arts de Clermont-Ferrand) .
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SAVIGNY, abbaye (dioc . de Lyon) .
141 . Cartulaire de l ' abbaye de Savigny, suivi du petit cartulair e
de l ' abbaye d ' Ainay, par Auguste Bernard . Paris, 1853 ,
in-40, CXX-I167 p . (Collection des Documents inédits) .
SolssoNS .
142. Dom Michel Germain, Histoire dc l'abbaye royale [N.-D . j
de Soissons . Paris, 1675, in-4 0 .
STRASBOURG .
143 . Grandidier, Histoire de l'église et des évêques-princes de
Strasbouu r g . Strasbourg, 1766, 2 vol . in-40 .
144. Wiegand (W .), Schulte (A .), Wolfram (G .), Urkundenbuch
der Stadt Strassburgs . Strasbourg, 1879-1900, 4 t . en
5 vol . in-4° [t . Ier] .
TOULOUSE .
145 . Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sernin de Toulouse ( 844 -
1200), par l'abbé C . Douais . Paris et Toulouse, 1887 ,
in-4 0 , CCIV-611 p .
TOURAINE .
146 . Delaville Lc Roulx (J .), Chartes tourangelles relatives à l a
Touraine antérieures à l'an Mil (Bulletin de la Société
archéologique de Touraine, t . IV, 1877-79, p . 334-374) .
TOURNUS, abbaye Saint-Philibert (dioc . de Chalon-sur -
Saône) .
147. Chifflet (P . F.), Histoire de l'abbaye royale de Tournus .
Dijon, 1664, in-4 o .
148. Juénin (P .), Nouvelle histoire de l'abbaye royale et collé-
giale de Saint-Filibert et de la ville de Tournus . Dijon ,
1733, in-40. — Voir aussi CUNAULD et NOIRMOUTIER .
TOURS .
149 . Abbaye de Saint-Julien . Grandmaison (Ch . de), Fragments
de chartes du Xe siècle provenant de Saint-Julien de
Tours recueillies sur les registres d'état civil d'Indre-et
-
Loire . Paris, 1887, in-80, 122 p. et pl . (Bibliothèque d e
l'École des Chartes, t . XLVI, 1885, p
. 373-479 et
t . XLVII, 1886, p . 226-273) .
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150. Abbaye de Saint-Martin . La reconstitution de la Pancarte
noire, brillée en 1793, par Émile Mabille . Tours, 188 6
(Extr. des Mémoires de la Société archéologique d e
Touraine, t . XVII, 1865, p . 319-542) . [Ne comporte qu e
des analyses, mais le méme a publié d'après la Pan-
carta nigra Io pièces de 865 à 957 dans son introduc-
tion à son édition des Chroniques des comtes d'Anjou ,
1856-1871, in-80 (Société de l'histoire de France) e t
nombre d 'autres pièces anciennes dans son étude : Le s
Invasions normandes dans la Loire et les pérégrinations
du corps de Saint Martin (Bibliothèque de l 'École de s
Chartes, t . XXX, 1869, p . 149-194 et p . 424-460 ) . ]
TROYES .
151 . Lalore (abbé Ch .), Collection des principaux cartulaires d u
diocèse de Troyes . Paris-Troyes, 1875-1890, 7 vol ., in-80 .
Voir aussi MONTIERAMEY, MONTIER-LA-CELLE, MON -
TIER-EN-DER .
TULLE .
Baluze (Stephanus), Historiae Tutelensis libri Ires . Paris ,
1707, in-4o .
VENDÓME, abbaye de la Trinité (dioc . de Blois) .
152 . Cartulaire de l'abbaye cardinale de la Trinité de Vendôme ,
par l'abbé Ch. Métais . Vannes, 1893- 1 904, 5 vol. in-80.
[Pièces au t . I] .
VERDUN .
Die älteren Urkunden des Klosters St-Vannes, par H . Bloch
(Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte ,
t . X, 1898, p . 341-449) .
VERMANDOIS .
Colliette (Louis-Paul), Mémoire pour servir à l 'histoire
ecclésiastique, civile et militaire de la province de Verman-
dois . Cambrai, 1771-72, 3 vol . in -40 .
VzELAY, abbaye (dioc . d'Autun) .
Privilegia et chartae Vizelicensis coenobii, par dom Luc





156. Pissier (abbé A.), Notice historique sur Saint-Pdre-sous-
Vézelay (Bulletin de la Société des sciences histori-
ques et naturelles de l'Yonne, t . LVII, 1903, p• 39 et 56) .
VIENNE .
157 . Cartulaire de l'abbaye de Saint-André-le-Bas de Vienne ,
ordre de saint Benoît, suivi d 'un appendice (IX e-XII e
siècle), par l'abbé U1. Chevalier . Vienne, 1869, XLIV -
368-43 p . (Collection des cartulaires dauphinois, I) .
VIEUX-BELLtmE, prieuré (dioc . de Sées) .
158 . Cartulaire de Marmoutier pour le Perche, par l'abbé Barrat .
Mortagne, 1894, in-80, VI-323 p. (Documents sur l a
province du Perche, 3 e série, fasc . 2) .
VIGEOIS, abbaye de Saint-Pierre (dioc. de Limoges) . '
159 . Cartulaire de l 'abbaye de Vigeois, par M. de Monteguet ,
Limoges, 1907, in-8e, LXXXIV-3o3 p . (Mémoires de
la Société archéologique et historique du Limousin, t .
XXXIX, p . 1-303) .
WISSEMBOURG, abbaye (dioc . de Spire) .
16o . Traditiones possessionesque Wizenburgenses : codices du o
cum supplementis edidit Car. Zeuss. Spire, 1842, in-4o ,
XX-390 p . (Societas historica Palatina) .
YONNE .
161 . Cartulaire général de l'Yonne . Recueil de documents authen-
tiques pour servir à l'histoire des pays qui forment ce
département, publié par la Société des sciences histori-
ques et naturelles de l'Yonne, sous la direction de Max
Quentin . Auxerre, 1854-6o, 2 vol . in-40 .
